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et al., 1994,）や歩行動作（Fridman et al., 2003, 



























































































































断端＋ソケット 5.37 0.130 0.068
下腿部 1.32 0.121 0.015
足部 0.61 0.016 0.003
 *1 近位端からの距離，*2 屈伸方向の関節運動
Table2　静止立位時の下肢三関節の矢状面における関節角度
良いアライメント 悪いアライメント
関節 義足側 健側 義足側 健側
股関節*（+屈曲） −4.2 −5.3 −2.3 −5.3 
膝関節    （+屈曲） 0.3 −1.1 11.3 −1.2 
















































































































関節 義足側 健側 義足側 健側
最大屈曲角度（度） 9.4 26.1 23.1 36.8 
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